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摘 要 
政治社会化是每个政治系统通过影响民众的政治思想与态度来维持自身政治秩序
和稳定的重要途径。同时，它也是一些社会动员公民政治参与，并促进政治系统变革的
重要途径。从台湾社会转型的环境背景下看，“解严”之前，台湾社会都以大一统中国
的论述为主，以中国人自居。在“解严”之后，随着民主化和政治社会化的进程，台湾
社会的认同感逐渐扭曲，表现为台湾本土意识对抗中国意识的现象，由此造成两者认同
之间的二元对立，特别在台湾高校大学生的国家认同中，更是表现出“全盘台湾化”现
象。台湾民众受到当局“去中国化”、“反共”教育的熏陶，本土媒体主体意识的宣传，
以及在同辈团体和社会氛围的影响下，对中国大陆产生了极为负面的印象。2014“反服
贸运动”中出现的“反中”声音、2015 年“反课纲运动”中出现反大一统中国的意识、
2016 年两岸“facebook 大战”中出现两岸青年的两岸观与国家认同更是南辕北辙，显
示台湾青年在政治和国家认同的疏离。台湾青年国家认同的问题是关心两岸问题的人所
要重点关注的问题，其决定着两岸关系未来的发展，关系着中华民族伟大的复兴。 
本文尝试以政治社会化理论为主要研究视角，主要目的是要探析现阶段台湾高校青
年的国家认同现状，通过“现阶段台湾中南部地区高校青年的国家认同”问卷，回顾国
内外相关研究文献的基础上进行分析，运用文献研究法、实证分析法以及访谈等研究方
法，以台湾中南部大学生为研究对象，抽取了中南部 7所高校，试图从家庭、学校、同
辈团体、大众传播媒介四个政治社会化途径来分析台湾青年人的国家认同，并在这个基
础上分析其相关性和探讨两岸交流过程中的因素，分析政治社会化对台湾大学生国家认
同的影响，以此来尝试探析两岸青年“共同体”。 
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Abstract 
    Political socialization is an important way for each political system to maintain its 
political order and stability by influencing people's political thoughts and attitudes. At the 
same time, it is also an important way to mobilize citizens' political participation and promote 
the political system reform. From the perspective of environmental transformation of Taiwan's 
social transformation, before the martyrdom of Taiwan, Taiwanese society was dominated by 
the unification of China, with the Chinese people as their own, and with the process of 
democratization and political socialization, Taiwan's social identity And gradually twisted, the 
performance of Taiwan's local consciousness against the phenomenon of Chinese 
consciousness, resulting in the recognition of the binary opposition between the two, 
especially in the Taiwan university students in the national identity, is showing a "total 
Taiwan" phenomenon. And the influence of the Taiwan authorities' "de-Chinaization", 
anti-communist education, propaganda of the local media's main body consciousness, and the 
influence of peer groups and social atmosphere have produced a very negative impression on 
the Chinese mainland. 2014 "anti-service trade" in the "row" voice, anti-class movement in 
2015 "anti-unification of China in the sense of the 2016 cross-strait" facebook war "in 
cross-strait youth view and cognition And the relative events show the alienation tendency of 
the Taiwanese youth in politics and state identity. The issue of Taiwan's youth national 
identity is a question that people who are concerned about cross-strait issues should focus on, 
which determine the future development of cross-strait relations and the great rejuvenation of 
the Chinese nation. . 
    Therefore, this paper tries to use the political socialization theory as the main research 
perspective, the main purpose is to explore the status quo of the national identity of the youth 
of Taiwan universities at the present stage, through the "National Identity of Youngsters of 
Universities in Central and South Taiwan Region" Questionnaire, review the relevant research 
literature at home and abroad This paper uses seven methods of literature research, empirical 
analysis and interview to study the situation of college students in central and southern 
Taiwan, taking seven universities in central and southern Taiwan, trying to study from the 
family, school, peers, mass media four The political socialization of the Taiwanese youth to 
analyze the national identity, and on this basis to analyze their relevance and explore 
cross-strait exchanges in the process of factors, analysis of political socialization of Taiwan's 
national identity of university students?  
 
    Keywords: Taiwan youth; political socialization; national identity 
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